





























































































































エネルギー（ｋｃａｌ） 推定エネルギー必要量 2750 2250
たんぱく質（ｇ） 推奨量 60 55
脂肪エネルギー比（％） 目標量 25 25
炭水化物エネルギー比（％） 目標量 66.3 64.8
ビタミンＢ１（ｍｇ） 推奨量 1.50 1.20
ビタミンＢ2（ｍｇ） 推奨量 1.70 1.40
ビタミンＣ（ｍｇ） 推奨量 100 100
ビタミンＡ（μｇRE） 推奨量 900 650
カルシウム（ｍｇ） 推奨量 650 550
鉄（ｍｇ） 推奨量 9.5 7.5
食塩相当量（ｇ） 目標量 9.0 7.5
























































































体重（ｋｇ）   58.6±8.4   51.6±8.5
ＢＭＩ（ｋｇ/ｍ2）   20.7±2.7   20.9±3.0
最 大 値 32.6 32.0
最 小 値 14.5 15.6



























































基準値 摂取量 基準値に占める割合(%) 基準値 摂取量
基準値に占
める割合(%)
エネルギー（ｋｃａｌ） 推定ｴﾈﾙｷﾞｰ必要量 2750 2000±786 72.7 2250 1851±599 82.3
たんぱく質（ｇ） 推奨量 60 83.3±42 139 55 71±29 129.9
脂肪エネルギー比（％） 目標量 25.0 34.2±17.1 137 25.0 33.5±15.1 134
炭水化物エネルギー比（％） 目標量 66.3 48.2±16.6 72.7 64.8 50.3±15.8 76.4
ビタミンＢ１（ｍｇ） 推奨量 1.50 1.16±0.59 77.6 1.20 1.07±0.48 89.3
ビタミンＢ2（ｍｇ） 推奨量 1.70 1.37±0.69 80.5 1.40 1.21±0.51 86.5
ビタミンＣ（ｍｇ） 推奨量 100 153.1±108 153.1 100 150±100 149.7
ビタミンＡ（μｇRE） 推奨量 900 474±647 52.7 650 327±432 50.3
カルシウム（ｍｇ） 推奨量 650 516±307ａ 79.3 550 436±217ｂ＊ 79.3
鉄（ｍｇ） 推奨量 9.5 8.1±5.0 85.2 7.5 7.2±3.5 95.8
食塩相当量（ｇ） 目標量 9.0 10.8±5.9 120.5 7.5 12.3±6.3 164










男子n=98 女子n=140 χ2検定 項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定 男子n=98 女子n=140 χ2検定
家族形態 挨拶について 昼食の摂取状況
祖父母と同居 30(30.6) 54(38.6) いつもする 52(53.1) 61(43.6) 欠食なし 79(80.6) 119(85.0)
核家族 6８(69.4) 86(61.4) 時々しない 34(34.7) 60(42.9) 欠食あり 19(19.3) 21(15.0)
いつもしない 12(12.2) 19(13.6)
家族の中で主に料理をするのは誰ですか 昼食の欠食理由
母 82(83.7) 114(81.4) 朝食の摂取状況 時間 7(35.0) 0(0)
祖母 9(9.2) 13(9.3) 欠食なし 54(55.1) 97(69.3) 習慣 2(10.0) 1(5.6)
母・祖母 2(2.0) 5(3.6) 欠食有り 44(44.9) 43(30.7) 食欲 8(40.0) 11(61.1)
その他 5(5.1) 8(5.6) その他 3(15.0) 6(33.3)
朝食の欠食理由
家で野菜料理をよく食べますか ①時間 27(67.5) 26(86.7) 昼食の1回の量
よく食べる 55(57.1) 92(65.7) ②習慣 6(15.0) 1(3.3) ①おなかいっぱい 28(28.9) 40(28.6)
時々食べる 38(38.8) 43(30.7) ③食欲 6(15.0) 0(0) ②適度 65(67.0) 95(67.9)
ほとんど食べない 4(4.1) 5(3.6) ④ﾀﾞｲｴｯﾄ 0(0) 1(3.3) ③少なめ 4(4.1) 5(3.6)
⑤用意がない 0(0) 2(6.7)
家で郷土料理をよく食べますか ⑥その他 1(2.5) 0(0) 昼食内容
よく食べる 10(10.2) 12(8.6) ①手作り弁当 89(90.8) 130(92.9)
時々食べる 46(46.9) 75(53.6) 朝食の1回の量 ②市販弁当 2(2.0) 5(3.6)
ほとんど食べない 42(42.9) 53(37.9) ①おなかいっぱい 6(6.2) 17(12.3) ③菓子パン類 3(3.1) 3(2.1)
②適度 66(68.0) 94(68.1) ④食堂 3(3.1) 2(1.4)



















男子n=98 女子n=140 χ2検定 男子n=98 女子n=140 χ2検定
夕食の摂取状況 間食をするのはいつですか(複数回答)
欠食なし 94(95.9) 130(92.9) 起床後～朝食前 1(1.0) 2(1.4)
欠食あり 4(4.1) 10(7.1） 朝食後～昼休み前 33(33.7) 72(51.4)
昼休み 21(21.4) 35(25.0)
夕食の欠食理由 昼食後～放課後前 13(13.3) 19(13.6)
時間 1(33.3) 0(0) 放課後～夕食前 43(43.9) 85(60.7)
食欲 2(66.7) 6(75.0) ** 夕食後～就寝前 50(51.0) 59(42.1)
その他 0(0) 2(25.0) 食べない 4(4.1) 1(0.7)
間食をする理由
夕食の1回の量 力がでない 1(1.1) 0(0.0)
おなかいっぱい 69(70.4) 82(58.6) 空腹を満たす 54(58.1) 73(54.5)
適度 28(28.6) 51(36.4) ｎｓ お菓子が好き 17(18.3) 32(23.9)
少なめ 1(1.0) 7(5.0) ストレス発散 3(3.2) 1(0.7)
習慣 3(3.2) 1(0.7)
間食は毎日とりますか 甘い物が食べたい 12(12.9) 24(17.9)
毎日 13(13.3) 34(24.3) その他 3(3.2) 3(2.2)
5日以上/週 19(19.4) 29(20.7) 外食頻度
３～4日/週 23(23.5) 38(27.1) 毎日 0(0.0) 2(1.4)
1～2日/週 32(32.7) 26(18.6) ２～３回程/週 2(2.0) 4(2.9)


































































































































































項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定 項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定 項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定
家で料理の手伝い 睡眠時間は十分ですか 健康状態で気になること(複数回答）
よくする 9(9.2) 26(18.6) はい 45(45.9) 73(52.1) 胃の調子 13(13.3) 17(12.1)
時々する 53(54.1) 84(60.0) いいえ 53(54.1) 67(47.9) めまい･立ちくらみ 24(24.5) 30(21.4)
しない 36(36.7) 30(21.4) 疲労感 37(37.8) 51(36.4)
平均睡眠時間 ストレス 27(27.6) 42(30.0)
箸の使い方 8時間以上 0(0.0) 7(5.0) 寝起き 32(32.6) 58(41.4)
よく使える 64(65.3) 76(54.3) ５～８時間 83（84.7） 119(85.0) 寝付き 5(5.1) 12(8.6)
少し使える 31(31.6) 46(32.9) ５時間以内 15(15.3) 14(10.0) 生理不順 0(0.0) 37(26.4)
使えない 3(3.1) 18(12.9) 集中力 31(31.6) 49(35.0)
体重測定の頻度 特にない 22(22.5) 13(9.3)
毎日 5(5.1) 13(9.3) その他 0(0.0) 7(5.0)
好みの味付け ３回以上/週 3(3.1) 27(19.3)
濃い 39(39.8) 37(26.4) 1回程/週 13(13.3) 23(16.4) サプリメントの使用頻度
普通 55(56.1) 94(67.1) 2．3回/月 39(39.8) 40(28.6) 毎日 5(5.1) 4(2.9)
薄い 5(5.1) 9(6.4) 測定しない 38(38.8) 37(26.4) ２，３回以上/週 2(2.0) 2(1.4)
1回程/週 4(4.1) 2(1.4)
食生活の問題があると思いますか 自分の体型 数回/月 4(4.1) 15(10.7)
思う 28(28.6) 72(51.4) 極度の肥満 3(3.1) 13(9.3) 利用しない 83(84.7) 117(83.6)
思わない 70(71.4) 68(48.6) 肥満傾向 19(19.4) 75(53.6)
普通 54(55.1) 50(35.7) 主なサプリメント
思うと答えた人で問題を改善しようと思いますか やせ傾向 19(19.4) 2(1.4) ビタミン類 4(50.0) 6(85.7)
改善中である 7(23.2） 23(31.9) 極度のやせ 3(3.1) 0(0.0) ミネラル類 1(12.5) 1(14.3)
改善する気はない 3(10.0) 8(11.1) プロテイン 2(25.0) 0(0.0)








































































項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定 項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定 項目 男子n=98 女子n=140 χ2検定
排便状況 排便時の痛み 排便の色
便秘･便秘気味 16(16.3) 63(45.0) いつも痛い 1(1.0) 2(1.4) 黒色 2(2.0) 2(1.4)
快便 82(83.7) 77(55.0) 時々痛い 19(19.4) 43(30.7) ｎｓ やや黒い 36(36.7) 56(40.0)
痛くない 78(79.6) 95(67.9) やや黄土色 49(50.0) 63(45.0) ｎｓ
排便を我慢する 黄土色 7(7.1) 9(6.4)
よくある 9(9.2) 11(7.9) 自分の排便を見ている その他 4(4.1) 10(7.1)
時々ある 35(35.7) 56(40.0) 見ている 24(24.5) 44(32.1) 排便後の感じ
あまりない 37(37.8) 53(37.9) 見ていない 74(75.5) 96(68.6) とてもすっきり 27(27.6) 21(15.0)
ほとんどない 17(17.3) 20(14.3) すっきり 44(44.9) 70(50.0)
排便の硬さ 普通 25(25.5) 34(24.3) *
膨満感がある 非常に軟らかい 0(0.0) 1(0.7) 少しすっきりしない 2(2.0) 14(10.0)
いつもある 1(1.0) 14(10.0) 軟らかい 10(10.2) 4(2.9) すっきりしない 0(0.0) 1(0.7)
時々ある 28(28.6) 69(49.3) 普通 82(83.7) 114(81.4) * 排便時間
ない 69(70.4) 57(40.7) 硬い 6(6.1) 21(15.0) ３分以下 31(31.6) 38(27.1)
非常に硬い 0(0.0) 0(0.0) ５分以下 41(41.8) 56(40.0) ｎｓ
排便回数 １０分くらい 22(22.4) 41(29.3)
2回/日～１回/３日 96(98.0) 126(90.0) 排便の形 １５分以上 4(4.1) 5(3.6)
１回/４日～1回以下/8日 2(2.0) 14(10.0) 水状 0(0.0) 1(0.7) おならは、でますか
ドロドロ状 2(2.0) 5(3.6) よく出る 21(21.4) 26(18.6)
排便時刻 半ねり状 87(88.8) 98(70.9) 出る 66(67.3) 83(59.3) ｎｓ
　朝食前 16(16.3) 5(3.6) カチカチ状 5(5.1) 18(12.9) あまりでない 11(11.2) 31(22.1)
朝食後から昼食前 24(24.5) 33(23.6) ｺﾛｺﾛ状 4(4.1) 17(12.1)
昼食後から夕食前 7(7.1) 16(11.4) その他 0(0.0) 1(0.7) 便と健康は関係があると思いますか
夕食後から寝るまで 28(28.6) 36(25.7) あると思う 94(95.9) 139(99.3)
不規則 22(22.4) 49(35.0) 1回の排便量 思わない 4(4.1) 1(0.7)
その他 1(1.0) 1(0.7) 1/3本以下 3(3.1) 9(6.4)
朝、排便する時間の有無 0.5本以下 26(26.5) 57(40.7) あなたは健康だと思いますか
ある 40(40.8) 40(28.6) 1本 48(49.0) 49(35.0) 健康 35(35.7) 27(19.3)
時々ある 35(35.7) 54(38.6) ｎｓ １．５本 19(19.4) 24(17.1) まあ健康 52(53.1) 99(70.7) *
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